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Debreczen, szombat 1904. évi márczius 19-én:
Tragédia 5 felfonásban. I r ta : W. Shakespeare
T. '■stíKSSsöef- •
S Z E M É L Y E K :
fiai
ocscsei
IV-ik Edvard király —
Edvard, walesi herezeg j 
Richard, yorki herczeg \
George, clarencei herczeg \ 
Richard, glosteri herczeg i 
Henrik, Richmond gróf — —
Buckingham herczeg — -
Norfolk herczeg —• — —
Surrey gróf, ha — — —
R.ivers gróf, a királyné fivére —
GreTÍorf rqaÍB j a királyné fiai 
Hastings lord — — — —
Stanley lord — — — —
Lovel lord — — — -=—
Lord Mayor — — — —
Morton János, elyi püspök —



















Sir Wiíliam Catesby — — ■ — — —
Sir James Tyrrel — —- ■— — — —
Sir James Blount — — -  — — —
Sir Walter Herbert — — — —
Sir Róbert Brakenbnry — — — —
l i k j  syilk0SZ  Z  Z  Z  I  I  :
Nemes -- — — — '■— — — —
Apród — — — — — _  — —
Clarence kis fia — — — — — —
Vl-ik Henrik szelleme —* —* — —  -
Vl-ik Henrik fiának szelleme — — — —
Erzsébet királyné, IV-ik Ed várd nője — —
Margit, Vl-ik Henrik özvegye -  —* — —
York herczegné IY-ik Edvard, Clarence Glos 
tér anyja — — . — — — — —
Anna, Edvard, walesi herczeg özvegye — 


















■ ■ ■  i  Y * < B 'U L « 1 .4 & a 4 e :m  •
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánifia
;ppT‘ A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénitárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, vasárnap, márczius hó 20-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, féihelyórakkal: Este 7 1/2 órakor, bérlet 143-ik szám aB‘
ARANYLAK
Látványos szinmü S képben, dalokkal és tánczczal. írták : Beöthy 
László és Rákosi Victor. Zenéjót összeállította: Simándi József.
el öá'/»r.
C Z I G Á N Y E L E T m
í r d  éti népszínmű 8 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta óa 
zenéjét szerzetté: Dankó Pista.
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Városi nyomda. 1904. — 608.
” prem ierjére jegyek előre válthatók.
M Á K  Ú i igazgató.
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